


























i	 inicijalnog	mjerenja).	 Kao	 statistički	 značajna	 korištena	 je	 vrijednost	 P<0,05.	 Rezultati	 dobiveni	








































































U	Republici	 Hrvatskoj	 donedavno	 je	 bio	 na	 snazi	 i	 zakon	o	 obvezi	 osnovnih	 škola	 za	
provođenje	poduke	neplivača.	Zakon	je	propisivao	obvezu	škole	da	dijete	do	završetka	osnovne	
škole	nauči	plivati.	Doduše,	takva	obveza	za	osnovne	škole	ostala	je	propisana	i	kurikulumom	
za	 Tjelesnu	 i	 zdravstvenu	 kulturu,	 odnosno	 navedena	u	 posebnim	 zadaćama	 sata	Tjelesne	 i	
zdravstvene	kulture.	Odluka	o	ukidanju	zakona	nažalost	će	zasigurno	pogoršati	položaj	aktiv-



























plivanja,	 (ekonomski,	geografski	 i	drugi	razlozi)	u	 lokalnoj	 sredini,	 škola	u	prirodi	 i	 ljetovanja	
modeli	su	pomoću	kojih	djeca	mlađe	školske	dobi	mogu	naučiti	plivati.	Uvidom	u	Plan	i	program	
tjelesne	 i	 zdravstvene	 kulture	možemo	 detektirati	 osnovni	 i	 diferencirani	 program.	 Poduka	
neplivača	pripada	u	osnovni	program,	dok	ljetovanja	i	škola	u	prirodi	pripadaju	u	diferencirani.	
Svi	organizacijski	oblici	rada	(osnovni	i	diferencirani)	čine	organsku	cjelinu	i	u	službi	su	ostvari-
vanja	cilja	 i	 zadaća	 tjelesnog	 i	 zdravstvenog	odgojno-obrazovnog	 područja	u	širem	odnosno	
tjelesne	i	zdravstvene	kulture	u	užem	smislu	(Findak,	1999).	Samim	time	neprocjenjiva	je	vrijed-


























H1	-	 djeca	koja	su	učila	 po	modelu	1.	 ostvarit	 će	 značajan	napredak	 u	 odnosu	na	 inicijalno	
stanje	


















































ciju	 (SD),	95	%	raspon	pouzdanosti	 za	AS	 (95	%	CI),	medijan	 (M),	 interkvartilni	raspon	 (IQR),	
raspon	te	koeficijente	 simetričnosti	 (skewness)	 i	spljoštenosti	 (kurtosis)	distribucije.	Normal-
nost	distribucije	pojedinih	varijabli	provjerena	je	Kolmogorov-Smirnovim	testom.	Za	usporedbu	
napretka	u	skupinama	korišten	je	Wilcoxon	Matched	Pairs	Test,	a	za	usporedbu	među	skupi-


















	 N	 Kumul.	N.	 %	-	Ocj.	 Kumul	%	-	svi	
1	 7	 	7	 	6,93	 	6,93	
2	 6	 13	 	5,94	 	12,90	
3	 10	 23	 	9,99	 	22,90	
4	 47	 70	 46,53	 	70,29	
5	 29	 99	 29,71	 100,00	










	 N	 Kumul.	N	 %	-	Ocj.	 Kumul.	%	-	svi	
6	 6	 6	 6,06	 6,06	
7	 11	 17	 11,11	 17,17	
8	 7	 24	 7,07	 24,24	
9	 9	 33	 9,09	 33,33	
10	 15	 48	 15,15	 48,48	
11	 51	 99	 51,52	 100,00	

























	 N	 Kumul.	N	 %	-	Ocj.	 Kumul.	%	-	svi	
2	 1	 1	 1,01	 1,01	
3	 7	 8	 7,07	 8,08	
4	 10	 18	 10,10	 18,18	
5	 10	 28	 10,10	 28,28	
6	 37	 65	 37,37	 65,66	
7	 30	 95	 30,30	 95,96	
8	 3	 98	 3,03	 98,99	
11	 1	 99	 1,01	 100,00	











	 N	 AS	 MED	 MIN	 MAX	 SD.	 SKEW	 KURT	
Inicijalno	 99	 3,85	 	4,0	 1,00	 	5,0	 	1,15	 -1,3	 	1,42	
Finalno	 99	 9,71	 11,0	 6,00	 11,0	 1,67	 -1,0	 -0,43	
	
	 N	 AS	 MED	 MIN	 MAX	 SD.	 SKEW	 KURT	





























	 N	 T	 Z	 p-vrijednost	









	 N	 Kumul.	N	 %	-	Ocj.	 Kumul.	%	-	svi	
2	 11	 	11	 10,78	 10,78	
3	 35	 	46	 34,31	 	45,10	
4	 32	 	78	 31,37	 	76,47	
5	 18	 	96	 17,65	 	94,12	
6	 	3	 	99	 	2,94	 	97,06	
8	 	3	 102	 	2,94	 100,00	











	 N	 Kumul.	N	 %	-	Ocj.	 Kumul.	%	-	svi	
	3	 4	 	4	 	3,92	 	3,92	
	4	 5	 	9	 	4,90	 	8,82	
	5	 13	 	22	 12,75	 	21,57	
	6	 4	 	26	 	3,92	 	25,49	
	7	 5	 	31	 	4,90	 	30,39	
	8	 12	 	43	 11,77	 	42,16	
	9	 7	 	50	 	6,86	 	49,02	
10	 7	 	57	 	6,86	 	55,88	
11	 45	 102	 44,12	 100,00	






















	 N	 Kumul.	N	 %	-	Ocj.	 Kumul.	%	-	svi	
0	 2	 2	 1,96	 1,96	
1	 9	 11	 8,82	 10,78	
2	 12	 23	 11,76	 22,55	
3	 12	 35	 11,76	 34,31	
4	 7	 42	 6,86	 41,18	
5	 12	 54	 11,76	 52,94	
6	 16	 70	 15,69	 68,63	
7	 21	 91	 20,59	 89,22	
8	 6	 97	 5,88	 95,10	
9	 5	 102	 4,90	 100,00	
Nedostaje	 0	 102	 0,00	 100,00	
Legenda:	N	–	broj	ispitanika	prema	ocjenama;	Kumul.	N	–	kumulativni	zbroj	ispitanika	
	







	 N	 AS	 MED	 MIN	 MAX	 SD.	 SKEW	 KURT	
Inicijalno	 102	 3,79	 	4,0	 2,00	 	8,0	 1,23	 1,12	 2,32	
Finalno	 102	 8,63	 10,0	 3,00	 11,0	 2,67	 	-0,70	 	-0,96	
	
	 N	 AS	 MED	 MIN	 MAX	 SD.	 SKEW	 KURT	























	 N	 T	 Z	 p-vrijednost	















U	 Z	 p-vrijednost	 N1	 N2	
Inicijalno	 10705	 9596,0	 4343,0	 1,7124	 0,0868	 99	 102	


















U	 Z	 p-level	 N1	 N2	




















































ri	 napredak	 za	 četiri	 i	 više	 ocjena	možemo	 karakterizirati	 uspješnim	 (prema	Grčić-Zubčević,	
1996).		
Deskriptivni	statistički	parametri	za	model	1.	prikazani	su	u	Tablici	4.	Normalnost	distri-





stički	 značajna	razlika	 između	 inicijalnih	 i	 finalnih	stanja	unutar	modela	1	 (Z=8,638;	p<0,05).	
Takvi	rezultati	potvrđuju	učinkovitost	programa.	 Iste	rezultate	dobili	su	i	drugi	autori	(Grčić-
Zubčević,	1996;	Jurak,	1999;	Vuković	i	Trivun,	2002)te	su	dobiveni	rezultati	bili	očekivani.		






























































traje	 od	 percepcije,	 stvarajući	 sliku	 kretanja,	 memorije,	 ponavljanja,	 konsolidaciju	 kako	 bi	
































Djeca	 koja	 su	 učila	 plivati	po	modelu	1.	 ostvarila	 su	 značajan	 napredak	u	odnosu	na	
















modela	 i	 to	 u	 korist	 modela	 1.	 Program	 ljetovanja	 ostvario	 je	 bolji	 napredak	 u	 odnosu	 na	
program	škole	u	prirodi	te	se	može	odbaciti	četvrta	hipoteza.		
Rezultati	dobiveni	provedenim	istraživanjem	pokazali	su	da	oba	programa	daju	dobre	
rezultate	 i	 prigodni	 su	 za	 poduku	 neplivača.	 Prednost	 dajemo	 modelu	 1.	 odnosno	 poduci	
neplivača	u	sklopu	ljetovanja.	Model	2.	poduke	neplivača	u	sklopu	škole	u	prirodi	radi	se	u	šest	
dana	i	očito	mu	nedostaje	vremenskog	prostora	za	još	kvalitetniju	provedbu.	Kako	 je	riječ	o	
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Zusammenfassung:	 Diese	 Studie	 wurde	 durchgeführt,	 um	 die	 Effektivität	 einzelner	 Modelle	 von	
Nichtschwimmerkursen	 festzustellen	und	dieselben	zu	vergleichen.	Dabei	wurden	201	Kinder	 im	Alter	
zwischen	9	und	11	Jahren	getestet.	Die	Stichprobe	wurde	in	zwei	Unterstichproben	unterteilt,	in	denen	
die	 Kinder	 nach	 dem	 gleichen	 Programm	schwimmen	 lernten,	 jedoch	 nach	 unterschiedlichen	 Arbeit-
smodellen.	Das	erste	Modell	war	ein	Nichtschwimmerkurs	im	Rahmen	eines	14-tägigen	Sommerurlaubs,	
während	das	andere	Modell	im	Rahmen	eines	6-tägigen	Schullandheimaufenthaltes	durchgeführt	wurde.	






U-Test.	 Als	 statistisch	 signifikanter	Wert	 wurde	 P<0,05	 verwendet.	 Die	 Befunde	dieser	 Untersuchung	
zeigen,	 dass	 beide	Modelle	 gute	 Ergebnisse	 aufweisen	 und	 sich	 zum	 Training	 von	 Nichtschwimmern	
eignen.	Allerdings	ziehen	wir	Modell	1,	bzw.	den	Nichtschwimmerkurs	im	Rahmen	eines	Sommerurlaubs,	
vor,	 da	 es	Modell	 2	 im	 Rahmen	 eines	 6-tägigen	 Schullandheimaufenthaltes	 an	 Zeit	 für	 eine	 bessere	
Durchführung	mangelt.	Da	es	sich	hierbei	um	Programme	handelt,	die	 in	allen	Regionen	durchgeführt	
werden,	war	es	von	großer	Bedeutung	die	Effektivität	der	Programme	und	den	Erfolg	einzelner	Modelle	
zu	ermitteln.		
	
Schlüsselwörter:	Nichtschwimmerkurse,	Sommerurlaub,	Schullandheimaufenthalt,	Arbeitsmodelle		
	
  
